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3. Endobronchial ultrasonography guidance for 









【対象と方法］ EBUS-D 30名， EBUふs25名に実施。



















1 ) Expression of MUC1, MUC2, MUC5AC, and 
MUC6 in atypical adenomatous hyperplasia, 
bronchioloalveolar carcinoma, adenocarcinoma 
with mixed subtypes, and mucinous bronchi-




2) Loss of expression of E-cadherin and β－ 






3 ) Inactivation of the p16 gene by hypermethyla-
tion and loss of heterozygosity in adenocarci-




















2. Paramyxovirus Sendai virus-like particle forma-
tion by expression of multiple viral proteins and 













調べた。 M は出芽の原動力であり， VLP放出に対し
てFは促進的， HNは抑制的に働いた。糖蛋白質の F







3. Lack of the complete circular rhabdosphincter 
and a distinct circular smooth muscle layer 
around the proximal urethra in elderly Japanese 

























4. lmmunohistochemical analysis and mutational 
analyses ofβ－catenin, Axin family and APC 




















5. Angiotensin I Induces Fibronectin Expression in 
Human Peritoneal Mesothelial Cells via ERK1 /2 
